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Liburuaren	jatorrizko	ber	tsioa,	ingelesezkoa,	2006koa	da	eta	izenburu	ho-












ingelesez	 Wild Minds. What animals really think,	 asko	 ez	 dela	 euskarara	 ere	




ralaren	 arloan	 hain	 zuzen	 ere,	 moraltasunaren	 zien	tzia	 eraiki	tzea	 duela	
helburu	(26	or.)1.	Egia	esan,	moraltasunaren	auziak	lehenagotik	ere	kezka	tzen	
zuen	autorea:	2000.	urteko	Wild Minds	liburuan	kapitulu	bat	eskaini	zien,	li-














prin	tzipio	 esplizitu	 ba	tzuetatik	 abiatuz	 ohartuki	 arrazoi	tzeko	 gai	 garenez,	
prin	tzipio	horiek	direla	gure	erabaki	moralen	iturburua.	Hauserrek,	liburuan,	





hori	 John	Rawls	filosofo	politikoak,	 John	Mikhail	 legelariak	 eta	Chomskyk	
berak	proposatua	da.	Hauserren	lana	agertu	eta	gero,	eta	lan	hori	ezertarako	










tzaren	 gramatikaren	 jakite	 ezjakinetik	 dator,	 hau	 da,	 badakiela	 jakitun	 ez	
dagoen	gramatika	hori	jakitetik.	Bestalde,	haur	guztiak	molda	tzen	dira	be-




rrekin	 dituzten	 ezaugarri	 bereizgarriei.	 Sor	tzetiko	 gramatika	 uniber	tsal	
horren	 lagun	tzaz,	 haurra	 ereduak	 ezarriz	 joango	 da	 en	tzuten	 duenari.	
Hizkun	tza	guztiek	ezaugarri	komun	ba	tzuk	dituztela	egia	da,	baina	hori	be-
zain	 egia	 da	 alde	 handiak	 daudela	 hizkun	tzen	 artean	 gauzak	 adierazteko	
moduan.	Haurrak	ikasten	dituen	gauza	askok	bere	xede-hizkun	tzari	dagoz-
kionak	izan	behar	dute.	Hortaz,	gramatika	uniber	tsalaren	edukia	bi	katego-
riatan	 sailka	 daiteke:	 batetik,	 prin tzipioak,	 erabat	 uniber	tsalak,	 hizkun	tza	
guztietan	 (edo	 ia	 guztietan)	 gerta	tzen	 direnak,	 eta,	 bestetik,	 parametroak,	
uniber	tsalak	hauek	ere	modu	batean	edo	bestean	hizkun	tza	guztietan	gerta-
tzen	direnez.






























dez	 alegia,	 eta	 horrela	 harrapa	tzea	 eta	 hil	tzea	 alboko	 bide	 horretatik	 doan	
per	tsona	bakarra.	Ba	al	du	Jonek	bidez	alda	tzeko	eskubiderik?	Zer	deri	tzazu?	
Jende	gehienek,	filosofo	gehienak	barne,	 «baie	tz»	 eran	tzuten	dute	 (148	 eta	
163	or.).






















jar	tzen	 duena,	 nagusi	 izatea	 eta	 bigarrenean	 judizio	 deontologikoa,	 arreta	
arauetan	jar	tzen	duena?	Hizkun	tzaren	kasuan	bezala	(ezikasiak	gai	dira	beren	
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ideia,	 gorago	adierazi	den	bezala,	honako	hau	da:	 judizio	moralak	oinarria	








haren	 asmoa.	Bigarren	kasuan,	 aldiz,	Asierrek	 gizon	 lodia	 erabil	tzen	du	on	












tesiarekin	 bat	 ez	 datozenek	 ere	 gauza	 aipagarri	 franko	 aurki	tzen	 dute	 hor;	




tsa	dela,	 eta	 abar.	Bada	 esaten	duenik	 liburua	oso	 irakurterraza	dela,	 baina	
baita	kontrakoa	dioenik	ere.	Ni	neu	adosago	nago	azken	iri	tzi	honekin	aurre-
koarekin	baino.	Izan	ere,	ezin	konta	ahala	esperimentu	eta	ikerketaren	berri	




Hala	 ere,	berriz	diot,	 liburuari	 iruzkin	eta	kritika	asko	eskaini	 izana	horren	
garran	tziaren	adierazgarri	da.
Aipatu	ditudan	iri	tziak	liburuaren	mamiari	baino	gehiago	horren	azaleko	
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argudiatu	 du	 ezen	 ...).	 Sterelny	 (2007,	 4	 or.)	 filosofoak,	 berriz,	 honela	 dio:	
«Though	not	everyone	is	convinced...»	(Mundu	guztia	konben	tziturik	ez	da-
goen	arren	...).	Analogia,	hizkun	tzaren	eta	moraltasunaren	artekoa,	zalan	tzan	
jar	tzen	 bada	 ere,	 analogiaren	 lehen	 osagaia	 sendo	 ezarritako	 teoria	tzat	 edo	





razia	 du	 honako	 hau	 —eta	 honekin	 amaitu	tzat	 emango	 dut	 puntu	 hau—:	
«Kontua	ez	da	sor	tzetiko	eredu	sintaktiko	motaren	baten	eboluzioa,	gramatika	
uniber	tsalarena	 adibidez,	 ezinezkoa	 dela,	 kontua	 da	 gaur	 egun	 ez	 dagoela	





ren	 hasiera-hasieran,	 hi	tzaurrearen	 lehen	 orrialdean,	 Steven	 Pinkerren	 The 
language instinct	liburuaren	izena	honela	dago	i	tzulita:	El instituto del lenguaje.	
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Errua	ez	da	beharbada	i	tzul	tzailearena	izango,	baina	norbaitena	bada,	eta	ez	
txikia.	Ondoren	aipatuko	ditudan	hu	tsegiteak,	bai,	i	tzul	tzailearenak	dira	du-
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